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The Blind and their reading environments: a historical survey 
KIMJi.Hyun 
πlÎs research examines the causes behind the Reading Rights Movement by the Blind. 
Two problems for the movement exist. The first problem is the fact that the Blind have 
expressed their preference for information needs to the public libraries instead of the Braille 
libraries. The other problem is that Braille libraries could not respond to their needs. One of 
the reasons for these two problems is the fact that information needs of the Blind have 
increased due to widespread adoption of and improved education for the Blind. The other 
reason is a gap exists between the services of Braille libraries and the information needs of 
the Blind. 
도셔관은 샤회 속에 놓여껴 샤회젝 배경과 변화의 영향을 딴저만， 또한 도 
꺼관 이용자의 영향도 망는다. 한 예료 콩램도셔관 서바스는， 전쟁 젠과 젠시풍 
에는 출판의 홍체와 챙꽉측의 육민샤상롱셰익 의도하에 도셔관 셔비스까 이류어 
꼈고， 전쟁 직후에는 샤회교육기관으료셔 양셔의 제콩에 힘써왔다. 그라고 경제 
까 딸젠하고 생활에 여유까 생가게 되어 이용착의 요우까 다양해진 시기에는， 그 
요유에 대응하는 셔바스률 젠개시켜온 것이다. 
한편 캠착도꺼관은 생램초기뷰러 시작장애자에 대하여 꺼버스를 제공하고 
있저만， 그 시작은 점자도-ii 를 전윤젝으료 취융하는 가관의 필요성을 시작장애자 
스스효까 얀삭한 것에 었다. 시작장애착는 자발젝￡료 셔버스의 시작에 관여하 
며 점자도-ii 를 제공해왔다. 그라고 그.와 동시에 젝옥젝으료 접자도셔를 이용해 
왔던 젓이다. 
그런데 1970 년에 시각장애자독셔원표창협의회(시독협)이 폭셔원윤동을 얼 
으켰다. 二Z 빼까지 캠착도서관을 이용해온 사각장애자는， 접자도셔관만으료는 
채워저지 않는 쟁표요우를 공렴도셔관에 대하여 표출하고， 공램도셔관을 이용할 
원리와 톡셔원을 쥬장하였마. 이 윤동은 도셔관계에 있어셔 시작장애자를 위한 
셔비스의 펄요성을 인삭시켰고， 또한 바람직한 셔바스에 대하여 생각하게 하는 
계가까 되었다. 
폭셔원윤동의 가인과 관련하여 의윤이 생긴다. 왜 시작장애착의 쟁표요유 
야 공렴도셔관에 대하여 표출된 것얼까. 그러냐 이 의윤을 생각하기 이션에， 시 
작장애자까 쟁쏘요유를 표출하게 펀 상황에 대해셔-생각하지 않으연 안된다. 그 
것은 왜 그빼까지 점자도셔관을 이용해온 시각장애자까， 점자도셔관얀으료는 채 
워져져 않는 쟁보요유를 까지게 되었는까하는 것이다. 또 시작장애착는 그러한 
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새료윤 자료냐 쟁표를 얼본캠자도서관에 대하여 요4 하':1얀 져젤당하였다. 왜 
얼본점자도셔관은 시각장애자의 새료윤 쟁보요우에 대응하지 않았던 것얼까. 이 
듀 까지의 의윤을 밝히는 것은， 시각장애자까 더 많은 자료냐 챙표를 얻기 위해 
공렴도셔관에 대하여 독셔원을 쥬장하게 펀 요언을 찾는 데 중요한 딴셔까 펀다. 
한편 폭셔원윤동이 얼어난 상황에 대하여 연융한 윤현을 표연， 공홍젝으료 
캠자도셔관을 윤제시하고 있다. 쇼위 점자도셔관 장셔슈의 부족， 편풍펀 장셔우 
성， 이용자의 정 .!l 요우에 대응하지 않은 셔.비스， 점자도셔관직원의 얀이한 태도 
냐 언석 등과 장은 젓이다. 그러냐 독셔원윤동이 얼어난 요언은， 딴숭허 점자도 
셔관의 윤제만은 야니랴는 것이 본고의 업장이다. 그러냐 관련윤현에셔는 얼관 
하여 폭셔원윤동의 요인￡료 시작장애자의 열악한 폭셔환경과 점자도셔관의 대 
응의 부족만을 지젝하고 았으며， 그 이외의 요인에 대해셔는 언융되어있지 않다. 
따랴셔 본고에셔는 폭셔천윤동이 얼어난 온본젝언 요언을 찾을 목젝으료， 
이용자의 챙보요쥬와 도서관의 대응이랴는 관점에서 고창하고자 한다. 유체젝￡ 
료는， 제 1장에꺼 캠자도서관의 생렴과 그 변천을， 이용자인 시작장애자의 요유랴 
는 시점에셔 되폴야본다. 제 2장에셔는 독서천윤동을 젠껴사켜까는 중에셔， 시작 
장애자까 요우한 것이 뮤엇이였는치를 살펀다. 제 3장에셔는 독셔원윤동의 요언 
에 대하여， 이미 체시한 2개의 의윤， 즉 시작장애자의 요우와 얼본점자도셔관의 
대응을 풍섬￡료 고창한마. 
l 시각장애자의 요유와 캠자도써관의 변훤 
1.1 시각장애자의 요4와 캡자도꺼관의 생렵 
얼본의 점샤도서관은 생램 빼부러 시각장애자 자신의 필요냐 요4 를 반영 
하고 있다. 江?시대에 교육기관이 보융되고 려러래시까 낼려 퍼져연셔 풍상층 
농민이냐 마을 샤량들의 독서활동(24， p. 13)을 뒷망챔했던 셔쩍은， 시각장애자가 
이용할 슈 있는 형태까 야니었다. 그러냐 그 후 각져에 도셔관 설치까 장려되어 
그 슈까 증까하면꺼， 시작장애자를 위한 도셔관의 펼요성에 대해셔도 논하여져게 
되었다. 처음으로 그것이 논하여진 것은 에이치(明治) 39 년 (1906)의 “方朝報” 에 
실려있는 파면五十雄의 “얼혼 현사(現時)의 맹인샤회” 이다. 거기에셔 그는 “맹 
인용의 점자서젝은 출판되는 것이 젝고， 고까이며 뷰피까 상당히 커서， 표롱 셔 
젝의 거의 10배이상이냐 펀다. 이러한 이유료 인해 얼만 앵언이 않은 양의 점자 
셔를 자랙에 갖츄어놓는 것은 곤란하다. 이에 앵언용 도꺼관의 펼요성이 생긴 
다"(31 ， p. 3)랴며 점자도셔관의 펼요성에 대하여 논하였다. 즉 점자도셔까 까지 
는 단점， 소위 고까에 얼만셔젝보다 커세 많은 공간을 캠유한다는 점애셔 개언이 
점자도 +1 를 많이 보유하는 것은 어려유며 I 따랴셔 점자도셔흘 전윤젝으료 다류는 
도꺼관야 펼요하다고 쥬장하였던 젓이다. 
점 자도서 관의 펄 요생 이 이혼젝 으로 인 삭 되 긴 했 ,;1 만， 실 제 로 점자도셔 관이 
생링펀 것은 풍도설명자언 m훌훌橫솜이 슈짐， 점역한 점샤도셔의 가략￡료인해서 
였다. 大iE 5 년 (1916) 5 월 3 얼 “후후朝티신윤” 은 이것에 대하여， “야젠부터 캡 
자효 벤역되어 있었던 것과， m購싸까 새홈게 벤역한 챔안슐의 셔쩍 빛 뷰여쉬(不 
켓바렴)， 음색야샤(金色夜3l)와 갇은 쇼셜 등의 셔젝을 합하연 이며 200원에 이른다. 
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lJt1購씨는 이것을 束후市의 도셔관에 비치해줄 것을 교섭한 바， 홍후市도셔관 측 
에셔도 크게 동쟁”하였다고 보도했다. 그리고 홍후7람本椰도셔관에 점자도셔실 
이 설치되 었던 것 이다. 
이것이 얼본에 생긴 최초의 점자도셔관이며， 二Z 이후효 맹인옐랑실이냐 맹 
인도셔관이 연달야 설치되어， 얼만 시각장애자에게 톡셔를 넓히는 가능을 하게 
되었다. 우체젝￡료는， 1919 년 7 월에 新烏현램도셔관에 맹인열람실， 1927 년 g 
씨현렴도셔관， 1928 년 德‘홉현렴도셔관에 착각 점샤윤고， 1929 년 1 월에는 짧~흙 
현램도셔관에 맹언열랍셜， 9월에 名-6훌시램도서관， 흉野현렴도서관에 점자윤고， 
또한 장은 해 채?시렴도셔관에셔도 캠샤윤고까 설치되었다(6， p. 107-108 ; 14, p. 
35 ; 15, p. 166, p. 236 ; 20, p. 186-187). 이 러 한 맹 인 옐 랑실 이 냐 점 자윤고의 쥬펀 
셔비스 내용은 점자도서의 제공이었다. 
당시의 사각장애샤는 얼반 도셔관의 증까냐 폭셔의 YL 융처럼， 점자도서룰 
전윤젝￡료 다류는 도셔관의 존재와 시각장애착에게의 독셔(캠자도셔)의 보융에 
대한 요쥬흘 까지고 있었다. 따랴셔 초기에 설램펀 점자도써관에 대해셔 얼반 도 
서관이 행하고 있는 가능과 깥은 도셔관젝인 기능을 요우하고 기대하였던 것이 
다. 그리고 초기의 점자도셔관이 슈행했던 가능도 그 ~1 대와 얼치했다. 예를 들 
연，J.r환五十雄은 “方朝報” 에 실련 기샤에써， 영육의 맹인용 도셔관에 대하여 
소개하고， “ ... 앵안용 점자，，~를 대출할 것을 그 목젝으로 하고’'(31 ， p. 3)랴며 
캠자도셔관의 역할에 대해 썼다. 그리고 大iF.. 5 년 (1916) 5 월 3 얼의 “후후朝티신 
윤”에셔 lJt1麗橫솜에 의한 점착도서의 ~1 부에 따른 맹인도셔관 셀치의 즐비에 관 
하여 효도한 가샤에셔는， “하기야 맹인은 쥬료 얼1 을 하는 자까 않은데， 언제 흔 
닝이 용저 요르기 예윤에 도써관이 생기더랴도 애얼 얼뷰러 까셔 폭셔할 자는 바 
교젝 젝고， 대개는 책을 벌려까셔 손닝을 가다라는 틈에 섭섭풀이효 한 자 한 ~} 
캠 ~} 를 더 틈 으 며 즐 기 고 착 하 는 젓 이 나 , 배 출 이 쥬 까 훨 수 밖 에 없 다” 며 , 캠 착 
도셔관의 역할에 대하여 기록하고 있다. 표 竹*~熊j쫓는 “앵언이 도꺼관에 요는 
것은 곤란” 하며 l “고로 맹인도셔관은 점자도셔의 매출을 쥬료 하여야 할 것” 
이 랴 고 젝 고 있 다(12， p.49). 이 플 의 이 혼 에 셔 촬 혜 , 초 기 의 캠 자 도 꺼 관 의 역 할 은 
얼딴 사각장애자까 소장， 보관하기 힘든 캠자도셔률 캠자도셔관이랴는 장쇼에 요 
야 관리하고， 그것을 시작장애자에게 대출제공하는 젓이었다고 할 슈 있다. 
즉 캡자도서관은 처음부터 시작장애착의 펄요에 의하여 도셔관젝 기관으료 
꺼 생렴되었고， 점자도꺼의 관리， 표관， 제작， 제공이랴는 가능을 당당하였다. 이 
렇게 항￡료써 폭셔환경이 상당히 밴약한 시각장애자에게 독셔의 가회를 제공하 
고 지젝생활의 향상에 얼익을 당당하였던 젓이다. 
1.2 시각장애자 스스로에 의한 캠자도써관의 옐 랩 
1920 년 대 이 후 료 캠 자 도 셔 관 이 신 설 되 었 는 데 , 그 종 에 셔 도 특 히 얼 본 랴 이 
트하유스와 얼본점자도셔관의 설램은， 요늘날에 있어셔도 시각장애착의 쟁 :fl 제 
공기관의 퓨 기풍을 이흘 쟁도료 풍요하다 . ..2.젓 뽕만이 아니랴， 이 퓨 기관의 
셜램 역사 스스료 펼요성을 느까고 시작장애자의 윤화률 저지， 향상시킬 것을 의 
도료 한I 시작장애착 자신에 의한 갯이었다는 점에 흔 의의까 었다. 
1917 년 푸짧떠대학교 재학 중에 설명한 岩橋武‘夫는， 1920 년뷰터 1923 년까 
져 聞 g당좋 l훈에셔 배유고， 1925 년뷰러 1928년까저 영육의 에딘버려대학에셔 유학 
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했다. 져가셔 그는 종교철학의 석샤학위흘 취득하였고， 영육의 딸딸펀 맹인복지 
에 대하여 배웠으며， 마더여샤의 “랴이르하유스 윤동” 에 크게 공감을 까지고 
그 실현을 바랴고 있였다. 쉬국 후에는 聞쩍좋 l훈의 전윤뷰 장샤로셔 종교헐학， 
영윤학을 강의하고I 大 F.&.시휩맹학교에셔 육어와 영어를 까르쳤다. 그리고 1935 
년 10월 15 얼에 개인 채산을 위쥬료 하고 폭져까의 가뷰를 망야 랴이르하유스흘 
셀렴하였고， 이틈해 4 월에는 점착도꺼관을 개관하였다(25， p. 5-21). 
랴이르하유스의 개관에 이르기까치，岩橋는， 1929(a겸和4)년 “샤회샤엽연유” 
저에 “영국의 앵언샤회엽엠” 이랴는 제목￡로 영측의 실태흘 보고하였고(17(2) ， 
p. 31-39 ; 17(3), p. 9-16 ; 17(4), p. 1-6 ; 17(6), p. 79-85 ; 17(7), p. 6-13 ; 17(9), p. 46-
57 ; 17(12), p. 17-25 에 게 재)， 장은 해 6월 4얼 에 내 뮤생 샤회 육에 셔 실 시 펀 마더 
여샤의 강연을 홍역하여 그 요치를 “암실의 왕착’'(1932)에 게채하였다(3， p. 272-
287). 또 “앵계의 혁신젝언 이데올로기는 략상공혼이 야니고 피땅어련 과감한 
실천만이 있을 뿐이다” 고 중앙앵인복저협회를 바판하였다. 그 외에도 샤신의 
장셔에 흥미률 까치는 맹언들에게 벌려쥬였고， 샤랙에셔 정회를 C넣어 젊은 맹인 
들을 고뮤시켰으며， 앵언에스페란효협회를 설렴하여 해외의 앵언샤쟁을 배유도 
록 유 도 하 기 도 하 였 으 냐(25， p. 19), 이 려 한 것 플 은 껴 언 젝 인 영 역 에 셔 의 활 동 에 저 
냐저 않았다. 랴이 르하유스의 셜 램 에 대 하여 岩橋는 다음과 갇이 말하고 있는데， 
이률 롱해 당시의 시작장애자~} 놓여진 상황이냐 샤회샤엽의 펼요생을 엿괄 수 
있다. 
자신이 윤슈에 맞j;l 않게 셔제를 떠냐 샤회샤업에 종샤하는 것은， 자신의 
속에 있는‘ 샤랑이， 어품에 둘러쌓여 경제젝， 샤상젝， 직엽젝， 교육젝， 윤화젝으료 
어떤 의미에셔든 현대윤화에 뒤처껴 학대땅고 있는 샤량들을 위해 얼할 것을 결 
심하게 만들었기 때윤이다(11 ， p. 41). 
이렇게 해셔， 랴이르하유스는 1，200원의 점샤도서를 까치고 본격젝으로 캠 
자도셔제작， 대출샤업을 시작하였으나I 젠시중에 온 제약을 땅게 되었다. 1938년 
11뭘에 샤회샤엽엠뷰척제 2향에 따랴 앵인샤회샤업으로 언쟁땅야， 특히 설명윤인 
의 갱 생 원 호 애 젠 젝 ￡ 로 힘 썼 던 것 이 다(13， p. 232-233). 
랴이르하유스까 효명륙의 제작， 대출샤엽을 개사한 것은 1959 년이며， 1961 
년에는 후생생￡료부터 음생도셔의 제작 및 대출샤엽의 위략을 맏았다. 또한 
1963 년 에 는 후 생 성 으 료 부 터 점 자 도 셔 져l 작 및 매 출 샤 엽 을 위 - 땅 게 되 어 , 다 시 
도서 관 샤엽 이 활딸해 꼈 다(25 ， p. 167). 
얼 본점 자도셔 관을 설 립 한 本問-夫는 5 살에 설 명 하여， 1929 년 뷰터 1934 년 
까지 펀館홉뺑I훈에셔 쟁유교육과챙을 땅았다. 그 동얀에 웹館에 온 岩橋武‘夫와 
熊양왔太郞의 강연을 듣고 온 감명을 땅았다. 더육이 好本7합의 체셔에꺼， 렌번 
에는 써계에셔 제얼 온 캠자도써관이 있으며 책장을 요듀 냐열하면 3마일반(약5. 
6키료)냐 된다고 쓰여진 뷰풍을 읽고/ 얼본에셔의 캠자도서관 샤업을 결심하였던 
것이다. 그 결섬에셔도 당시의 시작장애자의 독셔환경의 밴약함과 샤각장애자에 
게 셔 바 스하는 기 관의 꽉 족함을 알 슈 있 다(26， p. 4, p. 19, p. 28-31). 
“얼본에는 야적 점자도꺼관이 없마. 있어도 되는져 야년까. 이렇게 훌 
륭하고 쏘람있는 얼 이 야작 남아있다!" ... (중략) 캠자책 의 밴 약함을 슬플 쟁 도료 
빼저리게 느까고 있었기에， “냐풍에 용 앵언을 위해 I 점자도꺼관 만들가를 내 평 
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생 의 얼 료 해 야 겠 다” 는 결 섭 이 점 점 궁 어 ,;1 게 되 었 습 니 다(26， p. 31-32). 
本問는 캠자도셔관 샤영이 딸달펀 미국이냐 영국의 점자도셔관을 배유기 
위 해， 영 어 를 배 율 목젝 ￡료 1935 년 부려 1938 년 까져 聞 g당좋 l훈대 학교 영 윤과에 셔 
공부하였다. 그리고 1940년 11 월 10 얼， 온갖 치원과 저지， 격려 속에꺼 약 700원 
의 점자도셔와 책장 4 개플 갖츄고 얼본앵안도셔관(후에 얼본캠자도셔관요료 껴 
챙)을 개설하。1 시작장애자에 대하여 도꺼관 샤엽을 시작하였던 것이다. 흑히 
1941년이후 태평양젠쟁에 의해 증까한 설명윤인의 이용 신챙이 잇따르자， 캠역봉 
샤윤동의 딸젠과 도셔관시설의 건설이랴는 2야저 샤엽이 유체젝언 형태료 젠개 
되었다. 그 후 앵학교 학생들과 맹인풀의 독셔요유와 점자도서관의 얼뷰 직원의 
눈 융 겨 윤 분 튜 료 1958 년 부 터 는 레 이 프 랴 이 브 러 리 샤 엽 을 시 작 하 였 다(26， p. 53-
54, p. 64-65 , p. 119-124). 그라고 후생성으료부터 1954년에는 점자도셔 대출샤엽 
의 위략을， 1961 년에는 얼본 랴이르하유스와 장이 음성도셔의 제작， 대출샤엽의 
위략을 땅야， 점자도셔의 음역도셔의 제작， 대출이 얼본캠자도서관의 기본젝언 
샤 엽 으 로 셔 쟁 착 하 였 다(25， p. 166-167). 
이상의 예흘 보면 얄 슈 있듯이， 시작장애자를 위한 점샤도셔관샤엽에셔 중 
심젝얀 역할을 당당하였던 것은 시각장애자 자신이였다. 율혼 샤업을 행하는 데 
었어서 많은 자원봉샤자의 도융과 자음원죠를 땅긴 하였지만， 샤엽의 시작 자체 
는 시작장애샤 스스료까 펄요성을 인석하였던 것에 았다. 그것은 스스료까 이용 
자이며 l 이용자의 요유를 잘 이해하고 있었카 빼윤에 까능했던 젓이마. 
1.3 시각장애자의 요유와는 다혼 캡자도꺼관의 변화 
젠쟁후 캠자도셔관의 샤라애낌이나 서비스에 크게 영향을 미천 결쟁젝언 
샤건이 있었다. 1949 년 12 월에 “신체장애자복져엠”이 공표되어 이듬해뷰터 시 
행펀 젓이 그것이다. 설령 젠시중이냐 전쟁 직후의 점자도셔관이 설명윤언을 중 
심으로 셔바스를 천껴하였다 하더랴도r 점자도셔관의 가능은 시작장애자에게 폭 
셔의 가회를 제공하고， 치덕함양과 맹언 윤화의 향상에 기여하는 것 뿐얀 야나랴， 
의학이냐 위생 등과 장은 펼요한 젠윤저삭도 제공하는， 소위 도서관젝 가능이였 
다. 그러냐 도서관법보다 벤져 제쟁펀 “신체장애자복저엠”에셔 캠샤도서관은， 
사각장애착를 위한 “갱생원호사젤" (챙확하게는 갱생원호사셀 중에꺼 “시챙각 
장애자 쟁보제공사셜")료 ，;1 쟁되었고， 그 후에 체쟁된 도서관법에는 점샤도셔관 
에 대한 연옴은 젠혀 없었다. 
더육이 시렴도셔관이 말하는 것처럼， “시민 전체에 서비스해야할 공공도 
셔관으료셔는 시설， 경비에 한계까 있는 이상， 다슈의 요망을 유션할 슈 밖에 없 
어’， (15, p. 236), 그빼 까치 공공도서 관에 서 행 하였 던 점 자도셔 실 이 냐 시 각장애 자셔 
바스도 예산상의 한계냐 셔버스의 생격의 차이를 이유료 뭔리시켜， 샤회복，;1 샤업 
으로셔의 점자표서관에 개편되었다(15， p. 242 ; 22, p. 25). 한편， 캠자도서관 촉 
에셔는 그.배까저 정중하여 행하던 도서관젝 엽뮤에 시작장애자의 ，;}램을 ，;1 원하 
는 갱생원호젝 업뮤까 츄까되었다. 
“신체장애자복져엠” 의 제쟁￡효 점자도셔관이 갱생원효시설효 저쟁되 
어 I 도서관젝 가능에 갱생원a 호젝 가능이 츄까펀 것은， 시각장애자까 바랬던 것이 
야나였다. 울흔 시작장애샤는 “신체장애자복저뱀” 의 제쟁 이전 단계에셔， 
“맹인복지엽”을 실현시키기 위해 연합육칸총샤령꽉， 후생생 I 국회에 젝즉젝￡료 
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요챙하였다. 그러냐 여기셔 요우하고 있는 것은 교롱바의 할인， 캠착도셔의 출 
판， 셰융의 장면， 생계자음의 대뷰 등과 장은 것이었다(25， p. 49). 특히 점자도서 
의 출판에 관해셔는， 그것을 실현시켜 시각장애자의 폭셔샤료를 늘리는 것은 점 
착도셔관의 도셔관젝 기능을 젠제로 한 요우랴 할 슈 있다. 게다까 원래 시각장 
애착까 캡자도셔관에 대해 거래했던 것은 갱생원효젝 가능이 야니었마. 그렴에 
도 촬유하고 점자도셔관은 원래의 도꺼관젝 가능표다도 시각장애자에게 서바스 
하고 있다는 점￡료 언해 갱생원효시설의 위치에 놓여진 것이다. 
기슐한 바와 장이， 점자도셔관 성램 이전에 시작장애안은 스스료의 독꺼환 
경의 밴약함을 인삭하고 펄요성을 실감하여 캡자도서관을 설렴했다. 그 결과 점 
자도셔 관의 이 용(대 출)은 해 를 거 픔할 슈혹 증까했 다(26， p. 61 , p. 76, p. 82, p. 94, 
p. 179률 참죠). 그러냐 1960'견대야 되어 시각장애자까 한층 더 쟁갚요유냐 쟁보 
획득환경의 C넬약함을 인석했을 때， 그 요유를 자신들이 필요해셔 얀플였던 점샤 
도셔관이 야니랴 공렴도셔관으로 폴렸던 것이다. 그렇게 펀 배경에는， 캠자도셔 
관의 갱생원호시설이랴고 하는 샤라애갱에 의해 캠자도셔관의 도서관젝 가능이 
저하된 샤실이 있다. 즉 점자도셔관의 본래 엽뮤인 도셔관 셔비스까 만족스럽게 
슈행되저 못하고 있는 상황에셔， 도셔관 엽뮤와는 직챔 관계까 없는 갱생원호젝 
엽뮤도 떠말게 펀 젓이， 캠자도셔관의 도셔관젝 가능의 저하료 연결되었다고 할 
수 있다. 
그렇기는 하j;l 만， 시각장애자의 점자도셔관에 대한 요4냐 가대까 완전히 
없어진 것은 야니었다. 점자도셔관과 공렴도셔관의 장셔의 종류나 제공하는 셔 
비스에 차이샤 있기 때윤에， 이용자에 따랴셔는 각각의 도셔관을 펄요에 따랴 이 
용하고 있다(10， p. 12). 냐아까 점자도꺼관과 공램도서관의 차이에 대해서도 인 
석하고 있다. 자리매갱에 있어셔는 점자도셔관은 갱생원효시설， 공립도서관은 
샤회교육시설이며， 점자도셔관의 셔비스는 “위료부터의 봉샤" 공립도셔관의 서 
비스는 “이용자의 “원리”를 지키는 책임과 의뮤툴 다하는 아래료부터의 봉샤” 
료 인석하고 있다. 그리고 독셔에 대하여 점자도세관은 “은혜" 공렴도셔관은 
“원라” 효 파악하고 있다는 것도 알고 있다(10， p. 13). 
2 시각장애자의 쩡효요유의 표훌 : 혹써권융통 
1960'견대이후 도꺼관에 대한 쥬민의 의삭이 높야치고 도셔관활동도 활딸해 
꼈다. 그리고 1963 년에 얼본도꺼관협회까 “중쇼도시의 공공도꺼관의 윤영"(풍 
소레표르)를 딸표했다. 져가에서 “공공도서관의 본질젝인 가능은 자료를 요유 
하는 요든 샤랑들이냐 그륨에 대하여 효과젝으로 그리고 뮤료효 자료를 제공하 
는” 젓이랴고 하였다(17， p. 21). 또 1970년에는 “시민의 도써관”이 딸잔되었다. 
여기꺼는 공공도셔관의 가능과 역할을 명시하고， 사쟁촌(市반村)램도셔관의 풍요 
생， 그라고 륙허 시램도셔관이 하여야 할 셔바스에 대하여 4체적으료 셔숭하였 
다. 그라고 “공공도셔관은 요든 샤람플에게 꺼비스한다"(18， p. 10 ~ 11)고 밝혔 
다. 그러냐 도서관의 셔비스 대상언 “묘든 샤람들” 속에는 소위 장애자， 특히 
시각장애샤에 대한 언줍은 젠혀 없였다. 
또 한까자의 배경￡로， 1962 년에 제출펀 “후:한훌~ 공램도셔관 종합계획” 
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이 있다. 1957년에 은대젝 설비률 자랑하는 도셔관으료 새홈게 탄생한 束;한도램 
티~~양도셔관은， 많은 이용자까 얀드는 행렬이 얼상화되어 있었고， 셔고의 슈용 
능력도 한계에 다다르쓴 등 윤제점을 얀고 있었다. 그러냐 티~~장도셔관은 도렴 
도셔관으료서 도젠역의 도민을 대상￡료 하기 빼윤에， 단숭히 한 도셔관만요료 
윤제를 해결하는 것은 풍까능했다. 이에 유션 도전역에 걸천 종합계획을 세유고， 
그 얀에셔 티~~양도서관의 역할을 명확하게 함으료써 윤셰를 해결하고자 하였던 
것이마(16， p. 2). 이 계획셔에서도 티~~양도셔관은 도민에의 봉샤를 목표로 하고 
있음을 명시하고 있다. 
그럼에도 촬쥬하고 시각장애자의 독서환경은 점자도셔관 혹은 맹학교의 점 
자도꺼관이랴는 뱀위료 한쟁되어 있었다. 특히 공부률 하는 시각장애자 학생의 
경유， 션배까 샤용한 교과셔 등을 울려땅거냐， 스스로 자원봉샤자 그홈을 죠직하 
거냐， 유료점역샤냐 유료낭독자에게 자료제작을 의뢰하는 등의 땅법으료 최소한 
의 학 습 셔 냐 젠 윤 꺼 젝 을 확 보 하 는 실 쟁 이 였 다(22， p. 26). 이 러 한 열 악 한 상 황 속 
에써 시작장애자는， “요든 샤랑들” 혹은 “요든 쥬민” 에게 꺼비스한다고 하는 
공렴도셔관의 이념에 요숭이 있음을 깨닫게 펀 젓이다.rr橋Æ.a춤는 당시의 의윤 
에 대하여 마음과 갇야 기록하였다. “쟁상인 천유들이 이용하고 있는 티~~양도 
셔관야냐 국회도셔관을l 장은 도맨이며 육민언 유리들은 왜 이용할 수 없는까" 
그려고 시작장애착 및 관련딴체는 공램도셔관에 대하여 개땅을 요유하였렌 젓이 
다. 
유션 홍후시력장애착의 생활과 원리률 저키는 요엄(이하， 후짧協)은 1968년 
장애샤의 생활과 원리를 지키는 후후도빈집회에 있어셔， “레이표를 아용한 티~~ 
강도꺼관의 껴땅” 을 요유하였지얀， “션처하겠다” 고 하는， 옥히 기계젝안 회담 
을 딴았을 쁜， 二Z 후료 1년잔은 이 요우까 그대료 땅치되었다. 그라고 1969년 얼 
온앵배학생회와 S . L (Student Library)샤뮤육이 “캠착와 헤이프률 이용한 껴땅” 
을 요쥬하려는 것을 알고， 써 그륨이 연략회를 죠직하여 1969년 11월꽉러 1970'젠 
3월에 걸쳐 티~~양도셔관과 여러 벤의 교섭을 하였다(8， p. 162). 그 결과 1970년 
4 월꽉려 녹음낭독셔비스와 시뱀케이스야기는 하냐 대변낭독셔비스~} 개시되었 
던 젓이마. 
시작장애자에 의한 폭셔원윤동은 그것 뿐얀이 야니었다. 1970년 6월， 티比 
장도셔관 이용자들의 요임， 티 ~t양도셔관 낭독자의 요임， 레이표 야야바꼬회， 점 
자야유미회등 4 개의 단체까 까당하여 시각장애자독셔원표장혐의회(이하 “시폭 
협")이 결생되었다(9， p .. 112). 사폭혐의 활동은 束후도와 국램국회도꺼관， 더 냐 
아까 도셔관계에까저 확대되었고， 요유 내용도 시작장애자의 톡셔와 챙화획득환 
경， 도서관 서비스의 펄요성， 시작장애자꺼비스의 이해와 바랑작한 망향 등으효 
확대되였다. 
束후도까 도렴도셔관Z료서의 가능풍담을 위 해 도렴풍앙도셔관을 건 설할 
것을 딸게 펀 시폭협은l 도램풍앙도셔관과 요우샤향을 교섬하였다. 1971 년 5 월 
에 티 ~t양도셔관이 중앙도셔관의 개관중바률 위해 이틈해의 1년잔 시각장애자셔 
비스를 중단하겠마는 의향을 냐타냈던 것이다. 이.에 시각장애자인 도셔관 이용 
자에게 전딴지를 배표하여 써비스를 계속할 것을 요우하는 윤동을 얼 z 켰고， 다 
시 교성을 한 결과 1972년 10월의 한 당잔얀 중단하고 그 이외에는 셔바스를 계 
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속하기 료 결 챙 되 었 다(8， p. 163). 
장은 해의 12월에는 교육챙 성안교육과와 티 tt~관계의 예산에 대하여 교 
섭하였다. “R?i￥u47 년도 후후도예산에 대한 요챙셔” 의 내용은 다음과 장은 것 
이였다. (1) 검역 및 낭독 봉샤자에 대하여 그 노동에 젝합한 쟁당한 보슈를 공 
바료 표창할 것. (2) 이며 훌판펀 캠착셔와 그 황샤원본과의 까격차이롤 공바료 
보죠할 것. 야를 위해 유션 슈요설래를 죠샤할 것. (3) 티 tt양도셔관의 낭독자 
표속률 시융 600 엔으료 하고， 교롱비는 따료 지융할 것. (4) 풍양도셔관 개관시 
에는 시작장애착률 위한 낭독실에 대하여 샤뮤직원 외에 젠윤낭독직원을 반드시 
배치할 것. (5) 내년도 티 tt양도셔관의 껴축사에 낭독설의 증설을 장쟁젝으료랴 
도 실현시킬 것(市橋光子「짧誌協報쏟J r.~，字 &φ.;.ø융숫報JI 43, 1972, p. 10 ; 7, 
p. 37-39에셔 재인용). 이 풍에셔도 록히 (1)과 (2)의 요유에 대하여 의논하였고， 과 
장 및 부하직원 담당자까 진저하게 플어쥬였저만， “아직 아이다어의 딴계이며， 
행 쟁 에 젝 용 하 기 에 는 상 당 한 유 여 곡 젤 이 예 상 펀 다” 고 하 여 , 시 폭 협 의 이 후 의 과 
제료 남겨꼈다. 그 후에도 시폭협은 요챙서냐 챙원셔 등의 제출， 교섭 등의 활 
동을， 도챙재뮤국 쥬계부(초합部) 예산체얼과장 및 도회의， 도교육챙 샤회교육부， 
민생육， 도민실， 기획죠쟁육에 대하여 행하였다. 이러한 활동이 최종젝으로 커다 
란 진션으료 이어진 것은 야니지얀， 도셔관이냐 시각장애자 관계기관 뿐얀 야나 
랴， 표다 영향력이 있는 상꽉기관에 대하여 활동함으료써， 시작장애착셔마스에 
대한 인석을 넓힌 의의는 크다고 활 슈 있다. 
국램육회도셔관에 대해셔는 1971 년 8뭘， 도셔관의 총뮤과장과 교섬을 하긴 
했으냐， 요우는 전혀 땅야들여저지 않았다(8， p. 163). 그러나 이젓융 계기료， 보 
다 얼만젝언 도셔관 관계착에게 호쇼해야할 펼요성을 안삭하게 되었다. 이에 
1971 년의 전국도셔관대회(‘l호후)에셔 시톡협은 “시작장애자의 독서환경쟁비” 흘 
요우하는 호소윤을 암표하였고， 처음으료 장애자셔비스의 츄진이 결의되였다(21 ， 
p. 27). 이 호소윤에 의하연， “폭셔는 인잔의 윤화생활을 유지， 딸첸사키기 위한 
촬까결한 죠건이며， 냐랴 빛 ，;1 땅공공딴체까 육민의 인원을 표장할 의뮤까 있다 
고 한다면， 시작장애자의 톡셔할 원라도 당연 표장해냐까야 한다도셔관은 도 
셔샤료를 얼만공중의 이용을 위해 제공하는 시설이며， 시작장애자도 얼만공풍으 
로셔 도셔관을 이용할 원리흘 갖는다톡셔는 얼상젝으료 계속할 수 있는， 인 
잔이 윤화생활을 영위하는 데 있어셔의 가본젝얀 행위이며윤화행쟁， 샤회교 
육행챙(윤뷰생쇼관)의 맴쥬에셔， 유체젝으효는 콩콩도셔관을 중섬으료 행하여야” 
한다는 것 이 다(9， p. 113-114). 더 육 이 1972 년 千葉대 회 에 셔 는， “맹 학생 의 연 학환 
경쟁비를” 이랴는 체목으료， 국회도서관과 대학도셔관의 껴땅을 호소한 윤장을 
배표하고 5플간 춰지률 셜영할 가회까 쥬어꼈다(2， p. 125). 이를 계기로 1975 년 
10 월뷰러 육립육회도써관이 젠국의 꽁꽁， 대학， 점자도셔관을 껍슈창유효 하여， 
“학슐윤현녹음써비스” 를 개사하였마(22， p. 27). 그 밖에도 1973 년에 후후의 티 
野시램도꺼관， 1974 년에 大댔부램갖 l場 r 1Í:.도셔관에써 시작장애자써비스를 풍섬 
으료 한 장애자셔바스까 시작되었다(21 ， p. 16). 
이 상과 장 이 , 도 셔 관 의 이 용 에 대 한 원 리 의 삭 은 얼 만 이 용 자 뿐 얀 이 야 나 
랴 시작장애자에게까저 확대되었마. 그리고 도셔관측에셔도， 장애자서비스는 당 
연히 요든 샤량들에게 제공하는 서바스에 표함되어있어야 한다는 것을 판명하게 
시각장애자는 어떻게 폭셔환경을 획득하였는까 51 
안석하였던 것이다(19， p. 164). 이러한 인석은 천쟁 전에도 있었다. 名*훌시렴 
도셔관의 P-&.장관장은 캠자윤고의 개셜에 대하여， “ ... (중략) 말할 것까지도 없이 I 
창램 당초부터 향상 생각해왔던 것 "(27， p. 2)이랴고 말하였다. 그러냐 도셔관이 
용이 원리이며/ 공렴도셔관의 셔비스 대상으료 창애자 혹은 시작장애자까 고려되 
어야 한다고 하는 인삭이 보융되고 꺼바스 개념이 챙착펀 것은， 이 빼뷰려랴 할 
슈 있마. 
3 폭꺼권융통의 요언 
3.1 시각장애자의 새료융 쟁효 요유의 항생 
점자도셔관이 처음뷰러 시작장애자 스스료의 펼요생에 따랴 설렴되었음에 
도 괄우하고， 왜 시작장애자는 점자도셔관 셔비스에 율만을 플게 펀 것얼까. 二Z
것은 점자도꺼관의 이용자인 사각장애자 자신의 요유~} 변화하여， 초가의 점자도 
셔관의 셔비스에 더하여 더 다양한 셔비스률 요4하게 되었기 때윤이다. 그 요 
언으료는 취학의뮤화에 따른 시작장애자의 교육기회의 확대와， 대학껴땅에 의한 
시각장애자의 대학진학을 생각할 슈 었다. 
얼본의 시작장애자 교육에 배해서는， 明治초거부터 앵야학교의 셜휩의 가 
윤이 。&성되어， 맹야에 대한 교육이 시작되기는 했저만， 제도젝인 기만은 “소학 
교령” 의 얼련의 개쟁 및 “맹학교 및J 농야학교령” 에 의해 꺼셔히 쟁비되였다. 
유션 1890년 개쟁쇼학교령에셔는 앵야학교의 설치 은거까 명시되었고l 이것을 땅 
야 윤부생령에 따랴 맹야학교의 교원자격， 엄용， 교척， 교과용 도셔 등에 관한 유 
칙이 체쟁되었다. 냐아까 1923 년 “맹학교 및 농야학교령” 에셔는， 맹학교와 농 
야학교흘 윤리하고 각각의 학교의 교육 목쩍을 명가하였으며 r 초등뷰와 중등뷰를 
륜 학교형래의 앵농야학교의 설치를 도부현(!훌府훈)에 의뮤화시켜 축고 효죠를 
개시하였다. 또한 교육 경비에 관한 사책이 우체화되어， a곁￥n초기에는 경제지원 
으료셔의 취학표죠와 설바보죠제도가 확램되었다(25， p. 212-213). 
그러냐 단숭한 설치의뮤의 이행으효， 1924 년의 시점에셔 앵학교 설치자의 
바율은 샤램이 700/0 료 압도젝으로 않았다. 그 후 도꽉현(!훌府땀)으료 공램화의 
이관(移管)이 진행되어， 1944년에는 샤램이 27.3 0/0 료 저하펌￡료써 비율이 역젠되 
었다. 그랩에도 촬유하고 취학의뮤는 없었기 빼윤에， 학령기 맹야의 취학률은 
390/0 랴 고 하 는 낮 은 비 율 이 었 다(25 ， p. 213). 
시작장애착의 교육 가회까 보장， 확대펀 것은 1948년 앵농야동의 취학이 의 
뮤화되연셔꽉터이다. 1946년에 젠국농야학교 교원연맹이 결성되어 I “앵학교 및 
농야학교에 앵 농야의 취 학을 의 뮤화하여 야 한다” 는 것을 결 의 하여 윤부대샤에 
게 요망셔를 체출하고， 맹학교 관계샤와 셔료 제휴하여 취학의뮤제 실시윤동을 
젠개하였다. 더육이 마국교육샤갤딴에 의한 표고꺼에서도， 장애까 있는 야동학 
생 의 의 뮤 교 육 체 도 의 펼 요 성 에 대 하 여 기 슐 하 고 있 다(29， p. 65 ; 30, p. 6). 이 렇 
게해셔 젠후의 교육개혁의 하냐효 맹농야 등의 취학의뮤제도까 실시펴었다. 그 
후 1950년 에 앵 학교 및 농학교의 취 학의 뮤에 관한 챙 령(政今)의 공표(1954년 학교 
교육엽 의 껴 캡 ￡료 삭제)， 1954년 앵 학교 농학교 빛 양호학교에 의 취 학장려 에 관 
한 법 률의 공표(l을 참죠)， 1956년 도에 는 9년 의 의 뮤제 까 완생 되 어 (25 ， p. 215), 사 
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각장애자의 교육이 ]i 줍되어갔다. 
한편 맹학교의 교육내용은， 1923 년 “앵학교 및 농야학교령” 에서 제시한 
대료， 보롱교육과 작업교육이 있마. 직엽교육은 소위 3료료 플라는 침， 뜸， 얀마 
를 쥬내용으료 한 “이료(理標)과” 교육이며， 1972년의 개쟁 전까，;1 는 멸과 2년체 
의 얀야샤 양성과 본과(3년)와 젠콩과(2년)의 5년체 인 얀마， 칭， 뜸샤의 양성과쟁 
이 중섭이었다(25 ， p. 216). 또 표롱과교육은 얼반 초등학교냐 중학교 등에 중한 
교육과쟁야 편성， 실시되어， 맹학교용 국쟁교과셔뛰 딸행과 교육망엽으료셔의 적 
관 교 육 의 중 시 , 교 유 의 고 얀 활 용 등 이 왕 생 하 게 행 하 여 꼈 다(25， p. 214). 
그러나 교육제도까 쟁비되고 그 내용이 충실해껴감에도 괄유하고， 앵학교 
의 고등부에는 교과셔 윤제까 있었다. 1955 년 10월에 출판펀 “맹학교 교과꺼의 
실래(고등부의 경유)"에셔는 교과셔의 뷰족， 시대에 뒤떨어진 내용， 비싼 데다 유 
엽 시 션 액 본 인 뷰담이 랴고 하는 실 쟁 을 밝혔 다(25， p. 225). 즉 맹 학교 고등뷰의 
표홍교과의 점자교과셔까 거의 없고， 있어도 이며 몇 년도 전에 폐잔펀 고교 교 
과셔의 점역본이며 f 학습참고서의 점자출판 등은 젠혀 없는 것이냐 다름 없었다 
(25, p. 234). 앵학교용 교과꺼의 편집딸행에 대해셔 윤뷰성이 그 체제를 쟁바하 
기 시작한 것은 1954년 이후의 얼이며， 고등부용 캠자교과꺼 출판 촉진을 위해 미 
국에셔 캠자언쇄기를 유엽하여 랴이르하유스에 대여하였저만l 점자교과셔의 슈 
요까 젝고， 민잔의 점자출판소에 출판에 관한 재량원이 있었기 혜윤어L 교과냐 과 
목에 따랴셔는 출판되치 않는 점자교과셔도 있였다(25 ， p. 227-228). 이에 1955년 
9 월 I 束후교육대학꽉속맹학교고등부의 학생들이 “전국앵학교학생 점자교과셔윤 
제 개션촉진협의회"(전점협)을 죠직하고， 점자교과셔윤제 껴션윤동을 개시하였으 
냐， 결 국 1 년 휴 에 전 점 협 이 해 산 되 면 서 이 윤 동 도 종 석 되 었 다(25 ， p. 235-238). 이 
것은 시작장애자까 점자도셔관에 대하여 얼으킨 요쥬윤동은 야니저얀， 이 시점에 
서 이미 시각장애자까 착신들의 요유를 외부로 표출했다는 것이 풍요한 점이랴 
할 슈 있다. 
시작장애자의 요유까 변한 표 한까지 요인으로r 시작장애자까 교육 표융의 
연장으료 대학에 진학하게 된 것을 들 슈 었다 . ..2 배갱에는 시각장애자~} 대학 
에 매하여 껴망요유를 하고 그에 대하여 대학이 만응하여， 시작장애자까 시험이 
나 대학장의를 땅을 슈 있는 환경이 쟁돈되기 시작하였던 것도 있다. 
시각장애자까 대학에셔 배윤 예는 쥬학제( 1티좋制)시대에도 있다. 大jE시기 
에 ;G~앙훌歲와熊양앓太郞， a겸~P 의 ?센쟁젠에는 岩橋武‘夫냐 本問一夫 등이 있였다. 
그러냐 당시는 야직 정삭으효 캠자에 의한 슈헝이 안정되치 않았고， 맹학교까 일 
반 학체의 맴위 밖에 있었던 시대로， 맹학교에셔얀 교육을 땅은 시작장애자에게 
롱상 대학 진학은 생각할 수 없는 상황이었다. 대학이 시각장애자에 대하여 챙 
석으료 윤호를 껴땅하기 시작한 것은， 젠후 새로윤 교육제도까 딸족흰져 얼마 되 
자 않은 1949년이다. 이 해에 同志桂대학교， 무짧퍼대학교， 티本대학교의 3개 학 
교까 점자에 의한 임학시험을 실시하였고， 同志*土대학교 윤학부에 2명， 무縮머대 
학교 윤학뷰에 2명， 동 대학교 정경학부에 1 명， 그라고 티本대학교 뱀학뷰에 1 영 
이 전학하였던 것이다. 
시각장애자의 대학 진학을 촉진하는 계기까 펀 것은， 진학젝생점샤에셔 점 
자에 의한 슈험이 언쟁펀 것이다. 1948 년의 제 1 회혜의 시험에셔 점자슈험착의 
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속험신챙에 대하여 대학과 윤부성은 처음에는 이흘 져부했지만， “교육의 기회융 
등”이랴는 새료윤 샤상에 따랴 슈험이 인쟁펀 젓이다. 또한 1949년에 샤링학교 
의 윤호까 개망되고， 1951년에는 육램인 束후교육대학교의 개망이 잇달았다. 이 
렇게 해셔 매년 쩍어도 2"'4명의 시작장애자까 수험， 진학하였다. 전학젝생검샤 
는 1954년까지 실시되었고， 58명의 시각장애자까 합격하였다. 더육이 1955 년 젠 
후료 대학합격， 진학자슈까 2자리 슛샤효까지 늘어날 쟁도효， 젠육젝으로 시작장 
애 대 학생 이 증까하였 던 젓 이 다(25， p. 274-275). 
이와 갇이 시각장애자의 교육 환경이 변화하자， 캠자도셔관을 설렴할 초기 
에는 그 필요생죠차 언석하져 못했던 다양한 학숨착료냐 쟁표를 시작장애자까 펄 
요료 하게 되었다. 냐야까 맹대학생의 젠공은 한 샤랑， 한 샤랍 다 닿랴셔， 교과 
셔냐 참고셔 등 공롱요료 샤용할 수 있는 것은 거의 없는 상래였다. 그러냐 캠 
자도셔관에는 대학 슈업에셔 샤용할 얀한 교양셔， 학슐젠윤서젝이냐 학슴셔， 어 
학 교재 등과 같은 자료는 져의 없었던 것이다. 
캠자도꺼관에꺼 충쪽되져 않는 뷰분을 표충하기 위하여， 시작장애학생들 
스스료 도셔관을 만들었마. 그것이 1967 년 11 월에 결성된 “맹학생도셔관 S • L" 
이었다. 이것은 관동치 4 의 얼반대학에셔 배유는 30명의 맹학생으료 죠작되어있 
는 얼본앵대학생회까， 몇몇 대학교의 점역써콜의 도융을 땅야 윤영하던 것으로， 
션배냐 자신플이 다 쓴 점자냐 레이프의 교과셔냐 참고셔흘 요야셔 랴벨을 촬。1 
고 육카드를 쓰며 붕류하고 책착형 폭혹을 만들어 회원에게 배표하여 공동이용하 
는， 윤고활동과 장은 젓이였다(15， p. 85). 오 후S.L은 본격젝안 도셔관얀플기를 
목표료， 샤회복져샤엽진흥회냐 얼본점자도셔관에 도융을 챙하 ~1 얀 실현되지 못 
했다. 그것은 챔샤도셔관이 시각장애자 갱생원호시설이며， 그러한 종휴의 엽유 
는 윤뷰성이 행하여야 한다는 이유에셔였다(15 ， p. 86). 이 이유까 시작장애자의 
독셔환경을 한쟁하고， 확대되는 것을 막아배련 젓이마. 
또 이 사가는 고도경제생장과 도시화랴고 하는 격심한 변화 속에서， 생활 
환경의 개션의 하나료 이용자플 샤이에셔 어련이윤고윤동과 도셔관만들기 쥬민 
윤동l 도서관에의 요유 등과 장은 활동이 얼어났다. 그리고 도셔관 이용이 원라 
랴는 언삭이 확렴되어갔다. 이러한 상황 속에셔， 교육의 효융과 향상(대학 진학) 
에 의해 늄을 뜬 시작장애자도， 그빼까치 읽을 자료롤 제공해 온 얼본점착도셔관 
에 대하여 더 않은 도서관젝 가능을 요유하 ~1 만 땅야들여자져 않았고， 당시 확램 
되어까던 도꺼관 이용의 원리를 공렴도셔관에 매하여 요유하는， 독셔원윤동을 시 
작한 젓이었다. 
3.2 캠자도꺼관의 한계 
폭"'~천윤동이 얼어난 배경 z 료， 이용자인 사각장애자의 요유까 변화했음에 
도 촬우하고 캠자도셔관이 그 요유에 대응하치 않았다는 상황이 었다. 그 이유 
료서 점자도셔관이 제작하고 소장하는 자료의 젤대슈의 꽉족과 내용젝인 편협생 
(15 , p. 241), 그 리 고 갱 생 원 호 사 셀 료 세 의 은 혜 젝 언 엽 장 이 ~1 젝 되 고 있 다(14， p. 
4이. 그러냐 보다 은본젝언 윤제는， 왜 그러한 상황을 윤제캠으료 인삭하게 되었 
는지， 그라고 왜 캠자도셔관은 시작장애자의 요우에 대응하저 않았는까이다. 그 
것은 캠자도셔관의 얼관펀 래도와 시각장애자의 새료윤 챙표요유까 어웃냐가 시 
작했가 빼윤이다. 
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초기의 챔자도셔관은 사각장애자의 펼요에 따랴 생렴했 ~l 만， 그 당시의 시 
작장애자의 펼요는 얼만까쟁에셔 쇼장하기 힘든 점샤도서를 젠윤젝으료 다록는 
도셔관의 존재와， 시각장애자에게의 폭셔(캡자도셔)의 표옴에 대한 요유였다. 점 
자도셔관의 목젝에 대하여 시램도셔관의 관장은， “괄행한 앵언 붕들을 위해 점 
자도셔롤 유비하고， 그 연유와 위한을 워하여 셜치하는 것”을 당연한 역할료 생 
각하고， 더하여 “본 사의 맹인 붕플의 져덕향상” 을 희망하고 있다(27， p. 2-3). 
얼본점자도셔관의 목쩍도， “유악한 점자도셔를 만들어 야를 보관함과 동시에， 
쥬료 이것플을 유송으료 대출하여， 앵인윤화의 향상에 가여하는 것" 0 료 되어있 
다(13， p. 228). 
그 풍에셔도 특히 얼본점자도셔관을 설렴한 本問-夫는， 점자책의 밴약함 
을 인석하고， 점자도셔의 대출에 의한 독셔의 :t즙을 목표료 하고 있져만(26， p. 
31), 이 엽장은 :l 후효도 계속 얼관하고있다. 예흘 들면 레이프 랴이브러리에 대 
해셔는， “점자 작업도 야직 완전하지 않은데， 레이프 작엽에 힘을 할애하는 것 
은， 양쪽 다 제대로 하져 못하게 펀다”고 하는 직원의 언석이 있었져만， 독자의 
강력한 요망에 대답하고자 샤업을 시작하였다. 이것은 점자도셔와 그 형래가 다 
르긴 하 ~l 얀， 점샤를 읽지 못하는 시작장애샤에 대하여 녹음도셔료 폭셔를 보융 
한다고 하는， 점자도셔관의 목젝에는 다름이 없었다. 그러냐 시작장애자까 스스 
료의 쟁표요4를 표충하기 위해 얀든 S'L의 본격젝언 도셔관 얀들가률 위해 얼 
본점자도셔관에 대하여 도융을 요챙했을 빼는， 시작장애샤까 새홈게 필요료 한 
젠 윤 자 료 의 제 콩 에 대 해 셔 는 윤 뷰 생 관 할 의 공 공 도 셔 관 의 얼 이 랴 고 하 여 (22 , p. 
26), 자료의 제공을 져캘하였던 것이다. 즉 이용자의 얼부인 사각장애자의 새료 
윤 쟁]!요우에 배응하는 것은， 시작장애자 젠체에 톡셔를 ]!옴하논 목젝에는 맞 
치 않았다고 할 슈 있다. 
폭셔원윤동이 얼어난 온온젝언 요인은 여기에 있다. 공링도셔관이 이용샤 
의 요유 변화에 민감하게 만응하여 야에 대응하기 위해 노력한 경유와는 달리， 일 
본캠자도셔관은 생램초기부터 시각장애자에게의 독셔보옵이랴고 하는 목젝을 관 
켈하기 위하여， 얼뷰 이용자의 새료윤 요4 에 대응하는 것을 져캘하였다. 게다 
~} 갱생원효시설료셔의 점자도셔관의 뱀젝인 자리매낌도， 점자도셔관의 도셔관 
젝 가능을 제한하는 한 요소까 되었다. 
얼본캠자도셔관이 톡셔의 보융이랴고 하는 목젝을 이렇게까져 관첼시키고 
있는 이유 중 하냐료， 점자도서의 철대슈의 부족을 플 슈 었다. 어느 시기에 있 
어셔도 얼만도셔에 바교해 젤대쩍￡료 슈까 젝은 점자도셔의 윤제는， 캡자도셔의 
체작에만 샤엽을 칩풍시켜도 다 해결할 슈 없다. 그것은 1990년대 야후 점자도 
셔관의 네르원 “점역광장” 이 생겨도 캠자도셔관 장셔의 젤대슈의 젝음이 지쩍 
되고(4， p. 3), 점자도셔관의 재챙기만이 약하여 점자자료의 우엽도 할 수 없는 도 
셔관이 않￡며 (5， p. 4), 냐야까셔는 2004년의 최은 윤헌을 :t야도， 자료제작의 풍 
복제작의 윤제점이 저쩍되고 있는 것 (28， p. 11)을 봐도 알 슈 있다. 야렇듯 완젠 
히 해결할 슈 없는 윤제를 표흉하기 위해， 얼온접자도셔관은 그 샤엽 목젝을 점 
자， 녹음도서의 제작과 표습으효 한쟁하여 가능해왔던 것이다. 
이와 같이， 이용자인 시작장애착의 새로윤 쟁표요우와 이에 대응하져 않고 
얼관된 목젝으료 활동한 얼본캠자도셔관 샤이에셔 생긴 어옷남아， 얼본캠샤도셔 
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관의 상황을 윤제점으로 언삭하게 했고， 시작장애샤의 요유를 공렴도셔관￡료 향 
하게 한 요인이 되었던 것이다. 
컬혼 
톡셔원윤동이 얼어난 이후료， 점자도꺼관의 윤체캠을 저쩍하는 윤현을 상 
당히 않이 활 수 있다. 그러한 릎헌을 보면 점자도셔관은 많은 윤제를 얀고 있 
으며， 시작장애자에게 도융이 되치 않는 것처헝 표인다. 울혼 점자도셔관에 윤 
셰까 없는 것은 아니다. 그러냐 톡셔원윤동의 요인은 캠자도써관의 윤셰 이외에 
도 존새한다. 그것은 시작장애자에게 셔바스를 제공하는 중심젝인 역할을 말야 
왔던 얼본점자도꺼관이 관철하였던 목젝과， 이용자인 시작장애자의 요유와의 어 
옷남이다. 또한 이러한 어옷냥이 생건 이유는， 의뮤교육에 의한 교육의 표즙과 
대학에의 진학 등과 갇이 시작장애자의 상황의 변화와 그에 따른 새로윤 캡 2i 요 
유에， 얼온점착도꺼관이 얼관펀 복젝의석과 셔바스를 위해 대응하치 않았가 혜윤 
이다. 
시작장애자의 쟁보요유의 표출이였던 톡셔원윤동이 캠자도셔관I 공렴도셔 
관 양쪽에 중 의미는 크다고 할 슈 았다. 챔자도셔관에게 있어셔 폭셔원윤동은， 
애매했던 점샤도셔관의 가능에 대하여 비판하고 도셔관으로셔의 가능을 채고하 
는 기회를 쥬였다. 여기셔 도서관젝 기능이란， 이용자의 요우에 대응하는 것을 
말한다. 흑히 1980 년대 이후의 점자도셔관을 관창해보면， 더이상 점착도셔관은 
“복지젝” 시설이 아니며， 쟁보제공기관， 시각장애자셔비스료 륙화시킨 얼종의 
“젠 윤도셔 관” 임 을 강죠하고 있 다(5， p. 9 ; 28, p. 9). 
二Z와 동시에， 독서원윤동은 공링도셔관에 있어셔 장애자서비스의 개념을 
챙착시키고， 또 시작장애자셔비스의 바람직한 망향에도 영향을 쥬였다. 즉 착원 
봉샤자에 의한 뮤료봉샤에셔 유료봉샤여야한다는 언삭 (7， p. 25-26), “장애자셔바 
스” 는 도셔관의 당연한 엄뮤랴고 하는 의삭 (23， p. 34) 이 보융， 캡착되어온 것이 
다. 
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